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O Bacillus thuringiensis é um microorganismo muito utilizado no controle de pragas, em diversas 
culturas de interesse agrícola, sendo empregado com o objetivo de reduzir a aplicação de inseticidas 
sem prejudicar a produtividade. Essa bactéria possui diferentes genes cry, tais como cry1, cry2, cry3 e 
cry4, que codificam para proteínas letais para diversas ordens de insetos, como, por exemplo, 
Lepidóptera, Coleóptera e Díptera. O uso dessa bactéria no controle de insetos evita a resistência dos 
mesmos, causa menor dano ambiental e não é letal para organismos não-alvo, apresentando grandes 
vantagens em relação ao controle químico. Este estudo visa avaliar a expressão heteróloga do gene 
cry1Aa de B. thuringiensis subsp. Kurstaki estirpe S76 em Escherichia coli, e da proteína Cry1Aa 
produzida no controle de larvas de Diatraea saccharalis. Para isso, o gene cry1Aa será amplificado 
por meio de reações em cadeia polimerase (PCR), utilizando primer específico, e será clonado em 
vetor de clonagem pCC1. Posteriormente, o gene será subclonado em vetor de expressão pET29a e 
transferido para Escherichia coli, por meio da técnica de eletroporação. A avaliação da expressão do 
gene cry1Aa,  em células de E. coli, será verificada por meio da detecção da proteína produzida, 
Cry1Aa, pelo método SDS-Page. Em seguida, serão realizados bioensaios in vitro para avaliar se a 
mesma apresenta atividade entomopatogênica em larvas de D. saccharalis.  
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